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Un compromiso fundamental de la Maestría en Economía es brindar a los estudiantes 
seminarios y cursos internacionales de excelencia. Desde sus inicios, la Maestría ha contado 
con una dinámica importante en cursos internacionales, con invitados de universidades de 
primer nivel como MIT, Toulouse School of Economics, Universidad de Cambridge, 
Universidad Paris I, Universidad de Pennsylvania, Universidad de Toronto, entre otros. El 
Gráfico 1 muestra que el país de origen de los profesores que han estado a cargo de estos 
cursos cortos en el periodo 2011-2015 ha sido principalmente Estados Unidos (44%), seguido 
de Francia (19%) e Inglaterra (13%).
Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes 
científicas globales
Graduados y análisis de impacto del Programa
Gráfico 1. País de origen profesores que dictan cursos internacionales, 2011-2015.
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El número total de graduados del Programa durante toda su existencia asciende a 84. 
(Ver gráfico 2)
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Gráfico 2. Grados por año Maestría en Economía, 2004 – 2015.
Gráfico 3. Posición ocupacional egresados Maestría en Economía, 2011 – 2015.
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En el gráfico 3 se observa la ocupación que han tenido los egresados de la Maestría 
desde el año 2011 hasta el 2015. 
En términos de becas de financiación de estudios de posgrado y/o doctorado, 25 egresados 
han obtenido dichos premios, de los cuales 30 han sido para estudios en el extranjero y dos 
para estudios en el país. De dichas becas, 16 han sido para doctorado, y 12 de ellas han sido 
otorgadas a los graduados por el Banco de la República. 
Lo anterior refleja la importancia de los egresados de la Maestría en Economía en el 
entorno laboral y académico, pues, en general, se caracterizan por contribuir con el 
desarrollo de sus empresas, organizaciones, universidades, etc., gracias a su sólida 
formación durante sus estudios de posgrado. Además, el gran número de publicaciones de 
nuestros egresados muestra una dinámica propia de académicos e investigadores con una 
trayectoria cada vez más amplia. Esto, a su vez, contribuye en la formación y 
establecimiento de vínculos de redes de colaboración tanto en el sector académico, como 
en el sector real. Igualmente, en la medida en que sus publicaciones estén registradas en 
bases de datos internacionales de revistas indexadas, implica un impacto positivo a la 
sociedad y al desarrollo de conocimiento nuevo en el área de las ciencias económicas y 
sociales. En síntesis, los egresados del programa de Maestría en Economía se destacan por 
ser agentes transformadores del entorno y aportar, por medio de sus conocimientos 
teóricos y prácticos, al desarrollo social del país.
En el gráfico 4 se muestra la percepción de los egresados de la Maestría sobre el programa. 
Ellos, en la encuesta de percepción con fines de acreditación, respondieron a la pregunta: 
En una palabra, ¿cómo define al programa de Maestría en Economía?
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Gráfico 4. Percepción general de los egresados.
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